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* Urospermum
Por Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Urospermum Scop., Intr. Hist. Nat. 122, 
1777; nom. cons.
Tipo: U. dalechampii Scop., loc. cit.
Etimología: del griego oura (ουρα), 'cola' y
sperma (σπερμα), 'semilla', aludiendo a los 
aquenios, con rostro característico, semejante 
a una cola.
Hierbas anuales, bienales o perennes, 
con pelos híspidos o sedosos, a veces gla-
brescentes, con látex. Raíces axonomor-
fas. Tallos solitarios, erectos, distalmente 
ramificados. Hojas basales arrosetadas, 
pecioladas, obovadas u oblongo-obovadas, 
dentadas o runcinadas a lirado-pinnatisec-
tas; hojas caulinares alternas, sésiles, ova-
das a lineares, enteras o dentadas, bordes 
espinulosos, nervios del envés marcados 
con pelos setosos. Capítulos discoides, 
terminales, solitarios o en cimas corimbifor-
mes laxas, pecunculadas. Calículo ausente. 
Involucro acampanado a urceolado; filarios 
en 1-2 series, subiguales, ovado-elípticos o 
elíptico-lineares, acuminados, connados en 
la base, bordes escariosos. Receptáculo con-
vexo o cónico, desnudo. Flores bisexuales, 
liguladas, 5-dentadas, amarillas, a veces con 
estrías rojizas por fuera, pilosas en la base. 
Anteras sagitadas en la base. Estilos con ra-
mas lineares, pubescentes desde debajo del 
punto de bifurcación. Aquenios oblongo-
fusiformes, lateralmente comprimidos, cas-
taños o negruzos, 5-10-costillados, costillas 
tuberculadas, rostro dilatado y tuberculado 
en la base, acuminado y escabroso en el 
ápice, más largo que la porción seminífera. 
Papus formado por 1 (-2) series de pelos 
plumosos, blancos, unidos en la base y ca-
ducos en conjunto. x = 5, 7.
Género con 2 especies del Mediterráneo 
y Macaronesia (Strother, 2006; Lack, 2007); 
1 de estas adventicia en la Argentina y Uru-
guay (iBoda, 2013), hallada en la región 
rioplatense.
* Urospermum picroides
(l.) F. W. ScHmidt, Samml. Phys.-Okon. 
Aufs. 1: 275, 1795.
Tragopogon picroides L., Sp. Pl. 2: 790, 
1753.
Etimología: del género Picris, y el sufijo 
-oides (οidεV), que indica 'semejanza'.
Tragopogon capense Jacq., Collectanea 
2: 820, 1788.
Iconografía: Jacquin, 1793: tab. 577; caBre-
ra, 1941: fig. 136; 1963: fig. 134; lomBardo, 
1093: lám. 112, 1. 
 
Nombres vulgares. Es: barba de viejo, barba 
de Jove, cerrajón, coleta, fárfara. Fr: uros-
perme fausse picride. It: boccione minore, 
erba piatta. In: false hawkbit, prickly gol-
denfleece.
Hierbas de 25-50 cm alt., laxamente 
híspidas. Hojas inferiores de 6-15 cm long. 
× 2-5 cm lat., runcinadas a lirado-pinnati-
sectas, bordes denticulado-espinosos; las 
superiores de 4-8 cm long. × 1-3 cm lat., 
profundamente dentadas, base auriculada; 
nervios principales con setas ganchudas. 
Involucro de 14-20 mm alt. × 7-12 mm 
diám.; filarios en 1 serie, con dorso setoso 
o híspido. Flores de 7-9 mm long., ama-
rillo pálidas. Aquenios castaños de 1-1,5 
cm long. total, rostro algo más largo que 
la porción seminífera. Papus de 9-12 mm 
long. 2n = 10. 
Especie del Mediterráneo, naturalizada 
y maleza en el norte de Europa, Islas Azores 
y Canarias, Sudáfrica, Australia, América 
del Norte y del Sur, en Chile, Uruguay y la 
Argentina (Strother, 2006; Randall, 2012). 
En nuestro país, se halla en San Juan, Santa 
Fe y Buenos Aires (Ariza Espinar & Urtu-
bey, 1998; iBoda, 2013). 
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En la región rioplatense ha sido hallada 
en Uruguay, en Colonia, Canelones y Mon-
tevideo; y en la Argentina, en la Isla Martín 
García y la ribera bonaerense; crece en sitios 
modificados, suelos húmedos, arenosos, 
bordes de caminos y de cuerpos de agua, y 
céspedes parques y jardines (Hicken, 1910; 
Herter, 1943; Cabrera, 1941, 1963; Lom-
bardo, 1983; Cabrera et al., 2000). Florece 
en primavera. 
Usos. En Europa, sobre todo en Grecia 
(donde se conoce desde la antigüedad), y 
otros países del Mediterráneo, las hojas son 
valoradas como comestibles, se consumen 
hervidas o salteadas en aceite de oliva, a 
modo de verdura, en estofados, guisos y so-
pas; crudas, se comen en ensaladas (Cortés 
Gabaudan, 2006; Guarrera et al., 2006; 
Tardío et al., 2006; Guarrera & Leporatti, 
2007; Lentini & Venza, 2007; Nebel & 
Heinrich, 2010; Tizio et al., 2012). Se ha 
estudiado su actividad antiinflamatoria 
(Strzelecka et al., 2005). Presentan hon-
gos endofíticos con acción antibacteriana 
(Aly et al., 2008). Contiene flavonoides, 
polifenoles, lactonas sesquiterpénicas y 
glucósidos (Metwally et al., 1973; Amer 
et al., 1984; Balboul et al., 1997; Stalińska 
et al., 2005). 
Obs. U. dalechampii se diferencia de 
esta especie por su indumento de pelos 
sedosos, sus flores amarillas o amarillo-
anaranjadas, con estrías rojizas por fuera, y 
los aquenios negruzcos, entre otros carac-
teres. Presenta aplicaciones alimentarias y 
medicinales similares a las de U. picroides; 
además, se cultiva como ornamental, se 
reproduce por semillas (Nebel & Heinrich, 
2010; Akeroyd, 2011). 
Exsiccata:
URUGUAY. caneloneS: Canelones, en ca-
minos, 17-XI-1935, B. Rosengurtt 1286 (LP).
ARGENTINA. BuenoS aireS. Isla Martín 
García: XII-1923, J. F. Molfino s. nro. (BAF).-
San Isidro: San Isidro, XI-1916, J. F. Molfino 
771 (BAF).
Fig. 76. Urospermum picroides. A. Planta. 
B. Aquenios. C. Ilustración (Jacquin, 1793). 
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